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ABSTRAK 
Membicarakan masalah remaja akan selalu menarik perhatian kita. Banyak orang tua resah dan prihatin 
melihat perilaku anak  remaja  saat  ini.  Perubahan  yang drastis  dialami oleh  anak  yang menginjak usia 
remaja.  Perilaku  remaja  di  pengaruhi  oleh  banyak  hal.  Selain  faktor  keluarga  lingkungan  juga  sangat 
berpengaruh terhadap perilaku remaja.  
Pada penelitian ini penulis mengambil judul “Hubungan Antara Aktifitas Anak Di Remaja Masjid Dengan 
Kebaktian Mereka Kepada Orang Tua Di Lingkungan Masjid Baitul Muttaqin Sembayat Barat Kecamatan 
Manyar  Kabupaten  Gresik”dengan  rumusan masalahnya;  Adakah  perbedaan  antara  tingkat  kebaktian 
kepada orang tua dari remaja yang aktif di Remas dan tingkat kebaktian kepada orang tua dari remaja 
yang tidak aktif di Remas di lingkungan Masjid Baitul Muttaqin Sembayat Barat Gresik. 
Dari penelitian  ini dapat disimpulkan bahwa ternyata aktifitas Remaja Masjid dengan berbagai macam 
cara dan bentuknya mempunyai hubungan dan signifikan dengan bakti para remajanya kepada orang tua. 
Sementara itu bukti adanya hubungan yang signifikan tersebut dapat dilihat dari data yang menunjukkan 
bahwa jumlah remaja yang aktifitasnya tinggi di ikuti pula jumlah bakti kepada orang tua tinggi. 
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